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ƫŚƘƟŹŵº ǀŢŚºƷƽºƃŻƺƯōƾºƯŢĩźºƃƶº ƳǇŚƘƟƾĩƹŶº ƴƴ
ƫƺŘƀƯǀŢƿĭŵŚǀźƽŝ řŹƶºƯƵŶƸƗƾĭǀŶºƳźřºƿƵŶƽƬºƇřƾ
PBLřƿƲřŻŚƛōƶĩŢſƿĭŵŚǀźƽŚŝƿŚŝŶƿƀƯĨŚŶºƃŚŝƶƫ
ĭƁŻƺƯōŚţǀƶŝƵŶƳźƿĭŵŚǀźƽřƪůƹºƿƀºƯƲŚƺƄºţƶƫƿƢ
ŵƺƃƺŬƄƳřŵƿƱŚŚŝƿƹŹƱŚƃŵƺųŶƽƀƯŚƵŵźºĩŹŚĩƶƫƂºƳřŵ
řźŝƭŻǇƽƱōƪůěřŹǀŶƴƴĩřŶŤƴſƩŶƯŹŵƾƺŬƄƳřŵƿƱŚƂƳřŵ
řźºŝƭŻǇƽƀºƯƪºůŚƪºŞƣřŹƶƫƹŹŻřºƿƹŹŚƾƿŚºŝƀºƯŚƶƫřźºƟ
ƯƾĭǀŶºƳźƫŚºůŹŵƾŹŵƶºĩPBLƹŹŹŚºĩƪºƇŚůƂºƳřŵƽ
ƀƯŚŢſřƶƫÏŹŵƺĮƫřƽŵŚŤſřŹƺºŰƯƣǈųŻřºǀºƴƷŷŢƾ
ƺŬƄƳřŵƿƟŚĩƵŵŚƠŤſřƱŚƾưƳƾƵƺŰƳŵƺƃƽƿƶŝŲſŚěƲŤƟŚ
ưƬƗšǈĪƄƯƾůǀƈŰţƲǀƈŰŤƫřƙŹŚƟŻřŶƘŝƹƪǀƬƾƶŝ
ºƳōºưƳƶºŤųƺƯōƱŚƾŤƳŹŵŵƺºƃǀŵŹƺºųźŝšŹƺºƇŹŵƶºŬ
ƺŬƄƳřŵĨºģƺĩŚŝźºţƿºưƬƗƪĪƄºƯƲƾºƿƬƜºƃŚƾƹºƿŚ
ŶūšŚƗƺƋƺƯƿƱōƪůƶŝŹŵŚƣŶƹŚºƷºƿƭŻǇŲºſŚěƲŤƟŚ
ŵƺŝŶƴƷřƺŴƳPBL ŝƶƱřƺƴƗƿƁƹŹĨƺŬƄºƳřŵŹƺºŰƯ
ƶƘƫŚƐƯŵƺŞƸŝŦƗŚŝƽŚºƳřƺţƹƪƤŤƀºƯƾƿƫŚºŝƍŚŞƴŤºſřǀƴƾ
ƺŬƄƳřŵƿƱŚƯƾŵŵźĭèŹŵƺĮƫřƽŵŚŤſřŹƺŰƯŽǈĩŚºƷ
ŰƯƹǀƎŚƷƽƃŻƺƯōƾřźŝƽƺŬƄƳřŵƿƱŚŝřŸºūŻřǀƟŚºĩŢƾ
ƳŹřŵŹƺųźŝǀŢƀŻƿƱō řźƵŶƳƺƴƃŚƷřƽŝǀƵŵƺŞƳƂŽǈĩ
řźŝƿƶŤƀųƱŚƄƯƵŶƴƴĩƾŶƃŚŝŵŻřƿƺŬƄºƳřŵƵŚĭŶƿƱŚPBL
ƁƹŹƿĭŵŚǀźƽźŧƺºƯƽƵŵƺºŝŝºǀƳřźƴŴºſŻřźŤƄƾŵŹƺºƯ
ƱōƶºƣǈƗºƯŚºƷƾŝŶºƃŚéƮºƷºƴģǀƯƲºǀƱřżºƿĭŵŚǀźƽ
ƺŬƄºƳřŵƿƱŚŢºſŵƹºƿŝŚƾºƃŻƺƯōƝřŶºƷřƶº ŝƾƵŹƹŵƽ
ƈŰţǀƬƾŝƶƫŵǀƯƶŝƱŚƳōƱŵƺŞƳƩŚƘƟƪºǀƟŚºĩƱřżƾƢºƤŰţ
ưƳƾƿƺŬƄƳřŵƹŶŝŚƿƏƶŝƢƟƺƯŚƟźƇƱŚƾƈºŰţƵŹƹŵǀƬƾ
ƈºŰţħŹŶºƯŜƀºĩƹŵƺºųǀƬƾºƯƾřƹŶºƳŵźĭºƿźºƯřƲ
ƯƾƵŶưƗƞƘƋƍŚƤƳŚŝŶƳřƺţřƽřŹřƭŚĮƴƷŹŵƶƿƽŢƯŶų
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ŵźƟƾŗŚſƺƯƽŶƸƯ
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÏƵŹŚưƃƽÐƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěÕÕ 
62 
ƟŻřŶƘŝƈŰŤƫřƙŹŚǀƬƾŰƯŹŵǀƎŚƷƽƬƜºƃƾŶºƃŚŝƭřƺºţ
ƄƳřŵƹƭƺƬƗƾƩŚºƘƟŢĩźƃƱƹŶŝƶĩƺŬƄºƳřŵƿŚŜƀºĩƱ
ŶƃŚŝƵŶƃţŚƓƺƠŰƯƶŞƴūŚƸƴţƾěǀƵŵƺưƳřŶšŶºƯŻřŶƘŝ
ƷŚţƺĩƾŸºųřƹƶºƏƺŝźƯŽŹŵƱŚºŰŤƯřŻřŶºƘŝŚƇƺƈºų
ƵźưƳƽƫƺŞƣƾŝƶŤůřŹƾƶŤƄĭƁƺƯřźƟŹŚĭŶƳŚƯƽºƴƷŷƾ
ţŶƯƵŚţƺĩƾŶƷřƺųŜūƺƯřŹŶƃţŹƺºƇŹŵƾŵřźºƟřƶºĩ
ŵƁŻƺƯōƿƵŶƶŝƁƹŹPBLƲĪưƯřřŹŵƺųšŚƗǈƏřŢſ
ŻšŶƯŻřžěƿŵŚƽŝƶƿřźºŝƹŶƳŹƹōŵŚƽºƿĭŵŚǀźƽŶºƴƬŝ
ĭŶƳŻƩƺƏŹŵšŶƯƾŶƳƺƃƵŵŚƯōźŤƸŝêƹŚƸƳƿřŚºŤºƿƲ
ƁƹŹŹŵƶĩŚƷƽºƃŻƺƯōƾŵŚŤºſřŹƺºŰƯƺŬƄºƳřŵƿƱŚºŝƶ
źƟŹŵƩŚƘƟƂƤƳƲŤƃřŶƳŢƬƗōƿŚºƃŵƺųƁŻƺºƯōŶºƴƹƱ
źưţƭŶƗƿŚƷŹŚĩƭŚŬƳřƹƲƽƱōƶŝŚƄƯōŹŵƶģƿŹŵƹƵŶºƴ
ŰƯǀƎŚƷƽƘƣřƹƾšǈĪƄºƯŚŝŶƴŤƀƷƱōƭŚŬƳřƶŝƞƓƺƯ
ŶūƽŶƃŶƴƷřƺųƶūřƺƯ
ƶƷŵŪƴěƩƺƏŹŵƽƶŤƃŸĭPBLƵŶưƗźţƿŹŵŚƤţŹřƪƯŚƗƲ
ƵŵƺŝƁŻƺƯōŝƶƱřƺƴƗƿŹƺĩĨƿŝŚºŴŤƳřƭƺºƫƺĪƾƶƘºſƺţ
ƿƶŤƟŚƶƷŵŻřƱōƕƹźƃƱŚƯŻŻřƽæîëåŵřŶºƘţƎºſƺţƽ
ŻƿŵŚƽƵŶĪƄƳřŵŻřŚƷƽĪºƃżěƾƱřŶºƳŵƹĪºƃżěƾŵŹƺºƯ
ŸěƿŢºſřƵŶºƃƖƣřƹƁźëŹŵºƿĭŵŚǀźƽºŝƶƪºůƁƹŹ
ƀƯŚƶƫƺŬƄƳřŵƿƱŚŝǀřŶƷźĪƠţŢưſƶŝźŤƄƿƯŢƾŻřƹŶƳƺºƃ
ƷźěŜƫŚƐƯƱŵźĩƒƠůǀƯżƾŶƴƴĩƮƷƴģǀřƲƿřŚŝƁƹŹƲƿŵŚŬ
ƷƹźĭŢĩŹŚƄƯžůƾřŜūƺƯƿĮƳřŵŚºŬºǀřźºŝƵżƽƶºƘƫŚƐƯƽ
ŝǀƯźŤƄƾŵƺƃçƀŝǀŹŚƽŜůŚƇŻřŹŚŤſźěƁŻƺƯōƱřźƔƳƽ
ƶĩŶƳŶƤŤƘƯƿĭŵŚǀźƽƀƯƪůŽŚſřźŝŚƯƶƫƾƯƍŚŞţŹřŶƳřƺţǀƱŚ
ŹƺŘţƁŻƺƯōƽºƘƣřƹƪŗŚƀƯƹƾƫŚºŝǀƴƾŚưƳŹřźºƣźŝřŹºƿŶê
ƳƱřŹŚĪưƷƹŢƬĪſřǀżPBLřŹŝƶƱřƺƴƗƿºƃŻƺƯōƁƹŹĨƾ
řźŝƽŚºƤţŹřŢºƸūƂºƳřŵŜƀĩƽżěƁŻƺºƯōĪºƃƾºƇƺţǀƶ
ƵŵƺưƳŶƳřìƮƷƱŚƴģºƯƶºƔůǈƯƶĩƾŹŶºţƁƹŹŵƺºƃƿž
PBLºƃƹŹƾŶūŢººſřººƿŹŶººţƁƹŹƶººŝŢŞƀººƳƹźţŶƿž
ƲŴſƳřŹƾřżƯŻřƿŚƾƿŢſřŹřŵƺųźŝřƶŝƶūƺţŚŝŚƯřƿƲƳƶĩǀŻŚ
ſŹźŝƶŝƾřƹŻŻřƕƺƋƺƯƿŝƹƞºƬŤŴƯŵŚƘŝřƹŚºǀźŤƄƽŢºſř
řƿºŝƂƷƹĦºěƲƶŚƤƯŹƺºƔƴƯºƿŹŶºţƁƹŹƶƀƿƳřźƴŴºſžƾƹ
PBLŶººƘţƿŹŶººţŹŵƵŶººƃƪƿŦººŰŞƯžCCUŵŻřººƿƵŚĭŶ
ƺŬƄƳřŵƿƭźţƱŚêŹŚŤſźěƽĪºƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƾŹŵƱŚºŬƳŻ
ƩŚſæèííƷŚĭōŢƸūƾšřźƔƳŻřƺŬƄƳřŵƿƱŚŹŵŚºŝƍŚŞţŹř
řººƿŹŶººţƁƹŹƕƺººƳƲƿžŚººţŢººſřƵŶººƃƭŚººŬƳřŹŵ
ưƈţǀƮĭǀźƽŚºƷƽºƃŻƺƯōƾŶºƘŝƽřƵŵźºĩƵŵŚƠŤºſřƱōŻ
ƳřƺŤŝǀĩŚƤţŹřƶŝƮǀƠǀŢōƃŻƺƯƾŚưƳĨưĩǀƿƮ

]ÁÊ
řŹŵƿŵřŶƘţƶƘƫŚƐƯƲçìƺŬƄƳřŵŻřźƠƳƿƭźţƱŚêŹŚŤſźěƽ
ŦŰŞƯƱŶƳřŹŸĭƩŚůŹŵƶĩCCUſŹŵŶůřƹŻřƾŹŚŤºſźěƽ
ƹƿŶƳŵƺŝƵĦſŹźŝŵŹƺƯƾŶƴŤƟźĭŹřźƣŶŝƶƘƫŚƐƯƁƹŹƿƺŰƳƲ
ƶĩŵƺŝêåŶƇŹŵřŶŤŝřšŚƀƬūƽŝƭźţƶƳřźƴŴºſšŹƺºƇƾƹ
êåŶƇŹŵšŚƀƬūŚƸŤƳřƽŝƭźţƶšŹƺƇPBLŶºƘţƿƵŶºƃƪ
ŵźĭŹřżĭźŝƿŶřƶŝƶūƺţŚŝƿƲřźūřƶĩƽƁƹŹPBLºŝƪƯŚĩƶ
ƫŵǀŵƹŶŰƯƪƿŢŚƷƽƳŚƯŻƾƳŚĪƯƹƾŵƺŞƳŹƹŶƤƯŻřźĮƄºƷƹĦě
ƁƹŹPBLŶºƘţƿŦºůŚŞƯřźºŨĩřƶºĩŵƺºưƳƵŵŚƠŤºſřƵŶºƃƪ
ŹōƿưŤƾŚƷƽŞƬƣƾƯƪƯŚƃřŹƾŶƃřŶŤŝřŹŵƽŦŰŝźƷƿŹřƺƳĨ
ŹŚŝŜƬƣƿſƮŤǀſƺƴƾƩŚƯźƳřźŝǈŞƣƶĩƽƺŬƄƳřŵƿŹŶºţƱŚƿž
ŵƺŝƵŶƃŻŹŵƹƿƱōźƿŹōŚºŝŜºƬƣŹřƺƳĨƿºưŤƾºŝƅŚºųƶ
ƺěŹƹŚěšŹƺƇƿƹŹŢƴƽƯƵŵřŵƱŚƄƳƺƬŝŚţƾźƘţŚºŝƹŶƃºƿƞ
ŹŚƴſƿƺƾƿƵŹŚŝŹŵƽƺūŵŶƯƾƿřƶĩƿŹōƲƿưŤƾŢƃřŵřŹŻřřŶŤŝř
ƺŬƄƳřŵƿƱŚƯƶŤſřƺųƾƜţƎƤƟŚţŶƃǀǀźƷŚºƓšřźƽƛŹřƺºƳºǀź
ƏŞǀƘƾĪºƃżěšŚůǈƐºƇřŻřƵŵŚƠŤºſřƱƹŶŝřŹƾŝºǀŶºƴƴĩƱŚ
ƺŬƄƳřŵšřźƔƳžĜſƿřŹŵřŹƱŚƿƖưūƅƺƈųƲŶƴŝƽºŝƹƶ
ōŶƴģšŹƺƇƿƹŹƮŤƽŤºƃƺƳƺƬŝŚţƶºƯƾŶºƃŻřƹƺŬƄºƳřŵƿƱŚ
ƯƶŤſřƺųƾŹřšřźƔƳŚţŶƃřƿſŹźŝřŹƵŶƃƶƾŚưƳŶƤƳƹƿƹŶºƴ
řŶƷŚŝƿƺŬƄƳřŵŦůŚŞƯŢƿŝƱŚƶźƏºƿƫƺºƬƘƯƹŢºƬƗƢƾŚºŝƹ
ƘưūƢƟřƺţƾŰƇŚƳŜƫŚƐƯƝŸůƶŝƭřŶƣřǀƵŵƺưƳŮƜţºǀǀšřź
ĥƺƫƺţŚěƿƯũřźŴŤſřŜƬƣŹřƺƳĨƾŶƃƶºŝžĜºſƺŬƄºƳřŵƿƱŚ
ƯƵŵřŵŢƇźƟƾƜţŢºƬƗƵŹŚºŝŹŵřŹŵƺºųšřźƔƳŚţŶƃºǀǀšřź
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ĥƺƫƺţŚěƿěĨǀŹŚƴſƶŝƶūƺţŚŝŜƬƣŹřƺƳŹŵƵŶƃřŶƿƺƾƿŹŵƶºĩ
ƋƺţƺūŵŶƯŵŹƺƯǀŵƺŝƵŶƃƵŵřŵŮƬŰţǀƵŵźĩƪƳřŹŵƺºųźƔ
ƺĮŝƿŶƴřŹřŢƇźƟŻřžěƿƶŝƵŶƃƶƺŬƄƳřŵƿƱŚƱŚºƳōšřźºƔƳ
ƖưūƹŸųřŶƴŝƽƹŹřźºƣŹŚºĪƟřśŹŚƌºţƹŶºƤƳŵŹƺºƯžĜſ
ƯƾŤƳŹŵŢƟźĭǀŝŜƫŚƐƯƶŬƾƘưūƢƟřƺţŚŝƎŝŹƾǇŵŚŝƹºƿƪ
ưƬƗƾŰƇŜƫŚƐƯƹƝŸůǀŮƿƯŢƃřŵŵŚƾŵźĭƿŶƶºƯřŵřŹŵƽ
ƶƀƬūƺŬƄƳřŵŻřƿƯƶŤſřƺųƱŚƾŶƃŚţŚºŝƜţƶºŝƶºūƺţºǀǀšřź
ŹŚƴſŜƬƣŹřƺƳƿƺƽźƘţƿƵŶƃƞƜţŢƬƗǀǀŝšřźƶƵŶƯōŵƺūƹ
ŹŵŜƬƣŹřƺƳřźŝƽŹōƿưŤƾƯŚƳƵŶƃƵŵřŵƱŚƄƳƾŶºƴƴĩśŚŴŤƳř
ƭŚƳŚƷƽěǀŵŚƸƴƄƽƺŬƄƳřŵƿƱŚƹŹƽƫƺƬŝŚţǀƯŢƀƾŵźĭºƿƹŶŻř
ƺŬƄƳřŵƿƯƶŤſřƺųƱŚƾŶƃŝŻřǀƭŚƳƲŚƷƽƵŶƃśŚŴŤƳřōƱŚƷƾƿ
ƗƺƋƺƯƍŚŞţŹřƶĩƾźƷŚƓƹƽźŤưĩƽƎºƤƟƹƝŸºůřŹŶƳŹřŵ
çŚţèŝƶĩřŹƱřƺƴƗǀźŤƄƿŹŚƴºſŚŝřŹŜſŚƴţƲƿŹřƺºƳƹƺŜºƬƣ
ŶƴƴĩśŚŴŤƳřřŹŶƴŤƃřŵŹŵŚƸƳƿƂƷƹĦěŢƺŬƄƳřŵƹźĭƿŚºŝƱŚ
ƩǇŶŤſřƹŦŰŝƿřźŝƭŚƳĨƽŹōƿưŤƾźƔƳŵŹƺƯśŚŴŤƳřƹƵŵźĩ
ƬºƇřƭŚºƳŚŝƾŹōƿºưŤƾřŚºţƶºĩºƿřźºŝƶºƔŰƫƲƽƺŬƄºƳřŵƿƱŚ
ƄƯŚƳŵƺŝƆŴŚƤƯƿřƭŚƳƹƶƀƇƬƾŹōƿưŤƾƶºŝŽŹŶºƯƎſƺţ
ƺŬƄƳřŵƿƱŚƟźƘƯƾƯƾŶƃƱŚƯŹŵƕƺƋƺƯžĜſŹōƿưŤƾŭźƐƯ
řŹřŚŝƹƿƶƽŤƇźƟƾŵƿƺŬƄƳřŵƶŝźĮƿƱŚŻřŚƳōƯƶŤſřƺųƱƾŶƃ
ƵŹŚŝŹŵƽŹōƱŚƯŹŵƿưŤƾŵŹƺƯƵŵźºĩźºĪƟźƔƳšřźºƔƳřŹƱŚºƃ
ŚưƳŭźƐƯƭŻǇƩǇŶŤſřŚŝƵřźưƷƿŶƴřźƔƳŚŞƣŚƘŤƯřŹřšƿƵŶºƃƶ
ŝƶƹŹƶƇǈųŹƺƏƽƺƬŝŚţƿźƷƩǇŶŤſřƹŢƃřŵŵŚƺŬƄƳřŵŹŵ
řƿƯƶŤƃřŸĭƶŨůŚŞƯƶŝƅƺƈųƲƾŶºƃŤƳŹŵǀŵřŶºƘţƶºŬƽŻř
ŚěƶĩšřźƔƳƿƶƽƫǇŶŤſřƾƺƣƽŶƴŤºƃřŶƳƵŶƴƴĩƖƳŚƣƹƝŸºů
ŝŻřƹǀŚƸƳŵŹƺƯŶƴģƲƾƿŝƶƂƷƹĦºěĨºưĩƱŚºƯŹŵźºĭŚºƷƽ
ŰƇǀƬƇřƹŮƾśŚŴŤƳřřŹřƹƿƯƶƾŶƃŚƸƳƹƿŜƬƣŹřƺƳŶƴģŚŤ
ŵƿŵŹƺƯŹŵźĮŹōƿưŤƾŵŹƺƯƶºŝźºƔƳƺŬƄºƳřŵƿƱŚŚºưƳƿƵŵřŵƂ
ƯƾƜţŚţŶƃǀǀŹōŹŵŜƬƣŹřƺƳšřźƿưŤƾŝřŹŦŰŝŵŹƺƯƶŹƺºƏ
ƪƯŚĩƿĮŝŵŚǀŶƳźľŚƴưƋŢưƀƣŚºƷƽĪģƺºĩƾźºƷŦºůŚŞƯŻř
ƘţƶƀƬūǀǀƯƲƾŵźĭƿŚţŶƺŬƄƳřŵƿƱŚƱōśřƺūřźŝřŹƽƶƀºƬū
řŹřƹƶƘƫŚƐƯŶƘŝºƿŚưƳƶƿŶºƴřƶºŝºƿţźţƲºǀŹŶºţŹŵŜƿźºƷž
ƗƺƋƺƯƾƂƷƹĦěƘſźĭƾƯƾřŚºŝŢŝƺƳŶƴģŹŵŚţŵƺưƳƿŵŚºŬ
żƜƯƱŚƟƺţƽƱŵƺưƳŹřŵřƹƹƺŬƄºƳřŵƿƱŚƹźºĪƠţƶºŝºƿŹƹōŵŚƽ
ƭźţŹŵƵŶƃƶŤųƺƯōŜƫŚƐƯŚƷƽěƹƪŞƣºǀƪƈºůŚƯƱŵƺºưƳƵŵŚ
ŹŚƴſźŝŵƺųźĪƠţƿŤƳƶŝŹƺŞŬƯŵƺūƺƯŜƬƣŹřƺƳƹƺǀƶŬĭǀźƽ
ŶƳƺººƃřººƿźººƯřƲĮŤƀººųŻřƾŽŹŵƹŻƿŤųřƺººƴĪƾŽǈººĩ
ŽřƺůţźěƾƺŬƄºƳřŵƿƱŚºŝƾǈƗƣºĮƾŽǈºĩŹŵŹƺƌºůƶºŝ
ŚĩŢſƟźƏŻřƹƾŝźƔƳŵŹƺƯŦůŚŞƯƶŵźŝŹŚĩšŹƺƇƽƶºƳƹ
ţŚºƓƺƠŰƯƾƶºŝƺŬƄºƳřŵƿƱŚƯŚºţŶºƃƪºƤŤƴƯºǀƱřżºƿĭŵŚǀźƽ
ŹŚĭŶƳŚƯƽƴƷŷƾƬưƗŵźŝŹŚĩƹŜƫŚƐƯƾƵŶºƃƶºŤųƺƯōŜƫŚƐƯ
ƫŚŝŹŵǀřżƟřřŹƲƿŶºƷŵƂºŝřŹƹōŵźºĭŹřżƽřŹŵšŚºƗǈƏřºƿƲ
ƶƘƫŚƐƯƿƂſźěĨƶƯŚƳƽìƫřƺſƾŵƺŝŵŹƺºƯƱřƺºƴƗŢºƠƷƶĩ
ƂƷƹĦěźƔƳźĭƿƴƘƾƯǀƱřżƿĭŵŚǀźƽƯºǀŹŚĭŶºƳŚƯƱřżƽºƴƷŷƾ
ŹŶţŜƫŚƐƯƿƵŶƃžƢưƗƿĭŵŚǀźƽŵźŝŹŚĩƽŜºƫŚƐƯƱŵƺŝ
ŝřŸūǀŢŚƋŹƿŶƴưŤƽŽǈĩŲſŚěƩŚưŤůřƺĭƾƿšǇřƺºſƶŝ
ƱŚŰŤƯřřƿĮƳřŵŚºŬºǀƵżƽºƬĩźºƔƳƹƶºƘƫŚƐƯƾƺŬƄºƳřŵƿŹŵƱŚ
ƁƹŹƕƺƳƹŵŻřƵŵŚƠŤſřŹŶºţƿžƳřźƴŴºſƾƹPBLŹŶºţƿž
ŵŻřƵŶƃƿſŹźŝŵŹƺƯƱŚƳōƵŚĭŶƾŢƟźĭŹřźƣ

ËÄf§ZZÅ
ŚŤƳŽŚſřźŝƿŝŪƶřŻřƵŶƯōŢſŵƿƶƘƫŚƐƯƲèæîçŵŶƇŹ
ŵƺŬƄƳřƿƱŚƁƹŹPBLřŹŵřŹƿĮƳřŵŚŬǀƶºƘƫŚƐƯƹƵżƽŵƺºų
ƴŴºſƁƹŹŻřźŤƸŝƳřźƾŻŹřºƿŝŚƾƵŵƺºưƳéëííŶºƇŹŵƱŚºƳō
ŝřŸºūǀŚºƋŹƹŽǈºĩŢƿŢŶºƴƯƽƁƹŹPBLŝřŹº ǀŻřźŤƄ
ƳřźƴŴſƾƶŤƀƳřŵŶƳřƮƷƴģǀŚºŤƳƲƿŝŪºǀƱŚƱōźºĭřŻřƶºĩŢºſ
ŵºƿƵŚĭŶéííæŶºƇŹŵƺŬƄºƳřŵƿƱŚƯºǀŹŚĭŶºƳŚƯƱřżƽºƴƷŷƾ
ŹŵŜºƫŚƐƯƁƹŹPBLŝº ǀƳřźƴŴºſŻřźŤƄƾƹŢºſřèììå
ŶƇŹŵƺŬƄºƳřŵƿƱŚƯºǀƱřżºƿĭŵŚǀźƽŵƺºųřŹŹŵƁƹŹPBL
ŝººǀƳřźƴŴººſŻřźŤƄƾŝººǀƵŵźººĩƱŚŶººƳřŚƴưººƋèììåŶººƇŹŵ
ƺŬƄƳřŵƿƱŚŝƶƬĩŹƺƏƾƇƺţǀƵŵźĩƶŻřƶºĩŶºƳřƁƹŹŹŶºţƿž
PBLŽǈĩŹŵŵƺƃƵŵŚƠŤſřŚƷìëŶƇŹŵƺŬƄƳřŵƿƱŚƭǈºƗř
ƵŵƺưƳřŹřŜƫŚƐƯƶĩŶƳřƿŹŵƵŶƃƶƁƹŹ PBLŵźŝŹŚºĩƽŻřźºţ
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ƳřźƴŴºſƾƹŢºſříêêæŶºƇŹŵƳƱŚºƳōºǀŲºſŚěżƺºĭƾƿƶºŝ
ǇřƺſšƳŚŰŤƯřƾŹŵřŹƁƹŹŹŶţƿžPBLƳřźƴŴºſŻřźŤƸŝƾ
ŻŹřƿŝŚƾƵŵźĩŶƳř

ƩƹŶūæŲſŚěŚƷƽƺŬƄƳřŵƿƶŝƱŚìŚƤƯƩřƺſƿƶƀřƽŹŶţƁƹŹƿƳřźƴŴſžƾƹPBL

ƳřźƴŴſƾPBL
ŵŹƿƞƕƺƋƺƯ
ŵřŶƘţŶƇŹŵŵřŶƘţ ŶƇŹŵ 
æƯǀƱřżƿĭŵŚǀźƽíëèçîæîèììå
çƯǀƱřżŹŚĭŶƳŚƯƽƴƷŷƾŜƫŚƐƯêêçæíççéííæ
èŵźŝŹŚĩƵŵŚƠŤſřƽŜƫŚƐƯëçéæîìë
éŝřŸūǀŽǈĩŢŚƋŹƿŢŶƴƯƽèêéææçèéëíí
êŲſŚěƩŚưŤůřƺĭƾƿƱŚŰŤƯřšǇřƺſƶŝæèæêéíæéíêêæ
ëřƿĮƳřŵŚŬǀƵżƽƶƘƫŚƐƯçëîìçéèæîç
ìƇƺţǀƶƽƬĩƾƺŬƄƳřŵƿƕƺƳŻřƵŵŚƠŤſřƶŝƱŚŹŶţƁƹŹƿžíëèçîæîèììå

hv]
ŚŤƳŽŚſřźŝƿřŪƿƶƘƫŚƐƯƲƺŬƄƳřŵƿƱŚƬĩŹŵǀƶƽìƩřƺºſ
ƱŚººƳōŻřƵŶººƃŭźººƐƯƁƹŹŹŶººţƿžPBLƠƯřŹººǀŻřźţŶ
ƳřźƴŴſƾŻŹřƿŝŚƾƵŵźĩŶƳřŚŤƳƢŞƏƿźŨĩřƶƬºƇŚůŪºƿƢºƬƐƯŢ
ƺŬƄƳřŵƿƱŚèæîçŶºƇŹŵƁƹŹPBLŶºƘţƿŹŵřŹƵŶºƃƪ
řƿĮƳřŵŚŬǀƵżƽƳřźƴŴſŻřźŤƸŝƶƘƫŚƐƯƾƶŤƀƳřŵŶƳřƵŻƹźƯřƿĪƾ
ƵŶưƗšǈĪƄƯŻřƽƺŬƄƳřŵƿƱŚĮƳřŵƺŞưĩǀƶºƘƫŚƐƯƭŶºƗƹƵż
ƟŚĩƾŝƱŚƳōƶŜºſŚƴƯŚƳƶŤƃŹśŚŴŤƳřŶƴƳŚƯƞƬŤŴƯƪƬƗƭŶºƗ
ƩŚƜŤƃřƹŹŚĩŹřŻŚŝŵƺūƹƁƹŹŚƷƽŹŶţƿŚƀƯƹŜſŚƴƯŚƳžƿƪ
ƯƶŝŚƄƯƾŚŝƶĩŶƃŚŝƿƘſŶƾĮƳřŚţŵƺƃǀƵżƽŬƄƳřŵƺƿƱŚřźºŝƽ
ƺƤţƱŚĪƯřŶůŚţřŹƶƘƫŚƐƯƿŚţŵƺưƳŢƈºŰŤƫřƙŹŚºƟŻřŶƘŝǀƬƾ
ŶƴưƳřƺţŚŝƽƶƣǈƗƹƽƟŚĩƾƶƇźƗŹŵŚƷƽƱŚºƯŹŵƹŢºƃřŶƸŝ
ƫŚƘƟǀŚưƳŢƿƁƹŹŭǈƇřƖŞƐƫŚŝƹŶƴŚƷƽŹŶţƿƯžƾŹŵŶƳřƺţ
ŤưƀººƣƱřźººŞūƾĮƳřƂƷŚººĩŻřººǀƶººƘƫŚƐƯƭŶººƗƹƵżƽƟŚººĩƾ
ƺŬƄƳřŵƿŵƺƃƖƣřƹźŧƺƯƱŚřŹŵƿƲŵźĪƷŵƶƐŝřŹƽůƹǀŵřĦƳŹŶ
íƶƘƫŚƐƯŹŵřƽƱřƺƴƗŚŝŧŚţǀźPBLƳřźƴŴſƹƾƹŹŚºŤƟŹźŝ
ƁźĮƳƺŬƄƳřŵƿƱŚřƿƳřźƾŝǀƵŵźĩƱŚƶºƘƫŚƐƯƶºĩŶºƳřƽŹƺĩŸºƯ
ƱŚƄƳřźĭƿƲřƵŶưƗšƹŚƠţƶĩŢſřƽŝǀƵƹźºĭƲŚºƷƽPBLƹ
ƳřźƴŴſƾƶŤºƃřŵŵƺºūƹƵƹźºĭŹŵPBLĮƳřºǀƵżƽºƿĭŵŚǀźƽ
ƺŬƄƳřŵƿŝƱŚǀƳƹźŤƄƁźĮºƿĭŵŚǀźƽŢºŞŨƯƱŚºƳōƵƹźºĭŻřźºţ
ƳřźƴŴſƾŢſřƵŵƺŝĩƹĬƳřƺƷǀƮîºſŹźŝŹŵƾŚƤƯºƿƶƀřƽ
ƿĭŵŚǀźƽŽŚºſřźºŝPBLŹŵºƿƵŹƹŵĨƽŹŚŤºſźěƽƜƫŚºŝǀƲ
ŤƳǀƶŬĭǀźƽƵŵźĩĮƳřƶĩŶƳřǀƵżƽƺŬƄƳřŵƿƁƹŹŹŵƱŚPBLŝƶ
ŹřŵŚººƴƘƯšŹƺººƇƽŝººǀƳřźƴŴººſƵƹźººĭŻřźŤƄƾŢººſřƵŵƺººŝ 
åæçå P=ƹëåíçt=ŚŤƳƿřŪƿƯƱŚƄƳƶƘƫŚƐƯƲƾƶºĩŶºƷŵ
ŝřŸººūǀŚººƋŹƹŢƿŢŶººƴƯƽƁƹŹPBLźŨĩřźººƔƳŻřººƿŢ
ƺŬƄººƳřŵƿƱŚƶººƘƫŚƐƯŵŹƺººƯéëííŶººƇŹŵŝººǀŻřźŤƄƁƹŹ
ƳřźƴŴºſƾŢºſřƵŵƺºŝƶºĩŢºſřƲƷźºŞƯƹŮºƋřƹƿºĪƾŻř
ƵŶưƗźţƿŧŚţƪƯřƺƗƲǀźºŝŹřŸĭźºƿĭŵŚǀźƽŝřŸºūŻřšŹŚºŞƗǀŢ
ƁƹŹŚƷƽŹŶţƿřƹžƿŚºƋŹŵŚŬƿŢŶºƴƯƽōŹŵŚºţŢºſřƱŚºƳ
ƺŬƄƳřŵƿƱŚƶƣǈƗŚŝƽƳƹŹŵƾºŝŹŚºŞūřƱƹŶŝƹƶŜƀºĩƩŚºŞƳŵ
šŹŚƸƯƹƂƳřŵŚƷƽƳŵŹƺƯǀƯŚţƱƹŶŝƹŶƴƃŚŝŻŚǀřƲƿƶºƠƫƺƯƲ
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ƿĭŵŚǀźƽƶºƐƤƳŚŝƵŹřƺưƷƽºưƸƯƞƘºƋƾºƯƶºūřƺƯƾŶºƃŚŝ
řźŝŚºƴŝƿŚŝƲºƿƘºſŶƾŚºŤƳŻřƵŵŚƠŤºſřŚºŝŵƺºưƳƿƹšŚºƘƫŚƐƯŪ
ſŹźŝƾŚƷƽźºŤƸŝŻřƵŶƃƭŚŬƳřƿƹŹƲƁŚºƷƽŹŶºţƿřžƿŵŚºŬ
ŝřŸūƵŶƴƴĩǀŚƋŹƹŢƿŢŶƴƯƽŹŵƺŬƄƳřŵƿƱŚƶºŝƹŵźºŝƵźºƸŝ
źūŏƯšƾƶĩŢƠĭƱřƺţƿºĪƾźºŤƸŝŻřƿƁƹŹƲŚºƷƽŹŶºţƿž
řŹřŵƽřƿƇƺƈųƲǀƱŚưƷŢPBLƯƾŶƃŚŝŹŵºưƷǀƶºƐŝřŹƲ
ŝǀĤƾæåƏƾƶƘƫŚƐƯƽŚƤƯƿƶƀřƽƿĭŵŚǀźƽƪºůŽŚºſřźºŝ
ŹƺĩƹƪĪƄƯƿŤƴſƭƺƫƺĪƾƱŚƯŹŵƁŻƺƯōŹŵſºǀƀºƠƴţƮŤƀƾ
ŤƳǀƶŬĭǀźƽƵŵźĩƈºŰŤƫřƙŹŚºƟƶºĩŢſřǀƶºƯŚƳźŝƱǈƽPBL
ƋřŹƾƈŰŤƫřƙŹŚƟŻřźţǀŹƺĩƱǈƿŤƴſƭƺƫƺĪƾƵŵƺŝŶºƳřºưƷǀƲ
ƱřŹŚĪưƷƹĬƴģŹƺƏææƶƘƫŚƐƯŹŵƽƱřƺºƴƗŚºŝƱŚºƃŵƺų
ŚƋŹƿŢŶƴƯƽŝǀŚŝźŤƄƿĭŵŚǀźƽřźºŝƪĪƄºƯƪºůŽŚºſřźŝƽ
ŝǀƃƺƸƾŚƤƯƝŶƷŚŝƿƶƀƽŚƋŹƿŢŶƴƯƽŵƺŬƄºƳřƿƱŚºŝǀƹŵƲ
ƁƹŹPBLƳřźƴŴſƹƾŤƴſƾřźŝƽŝƁŻƺƯōǀºƃƺƸƾŹŵæèì
ƺŬƄºƳřŵƽŝǀºƃƺƸƾřƶºŝºƿŤƳƲǀºſŹƶºŬǀƵŶƶºĩŶºƳřŚºƋŹƿŢ
ƺŬƄƳřŵƿƱŚŹŶºţƁƹŹŚºŝƿžPBLŝºǀŹŶºţƁƹŹŻřźŤƄƿž
ƳřźƴŴſƾŢſřřŽŚſřźŝºƿźºƔƳŻřƶºƘƫŚƐƯƲéííæŶºƇŹŵ
ƺŬƄƳřŵƿƱŚƯŽǈĩǀŹŚĭŶƳŚƯƱřżƽƴƷŷƾŝƹŜƫŚƐƯƶºŞƗţŹŚƾ
ƢưƗƿĭŵŚǀźƽƁƹŹŹŵPBLŝºǀƳřźƴŴºſŻřźŤƄƾºƯƾŶºƃŚŝ
ƿĭŵŚǀźƽŜſŚƴƯƳŚƯŻƾŹƺºƇƶºĩŢºſřƽŰƐºſƹƾƵŵƺºŞƳ
ƶŞƴūƽţŚƓƺƠŰƯŚƟźƇƾŶºƃŚŝƶŤƃřŶƳŻºƿřŹŵřźºƿšŹƺºƇƲ
ƶŤƄĭƁƺƯřźƟƶƬƇŚƟǈŝŻřƿŢƟŹŶƷřƺųŵŚřźŝŚƴŝƿƲƿĭŵŚǀźƽ
ŚŝƿưƗŶǀŚţŶƃŚŝƢƺŬƄƳřŵŻřŶºƘŝŶºƳřƺŤŝƙŹŚºƟŤƫřƈºŰǀƬƾƹ
ŹŶţŜƫŚƐƯŻřƱŚƯŻŢƃŸĭƿŚưƳƵŵŚƠŤºſřƵŶºƃžºƿŶřŹŵºƿƲ
ƱřŹŚººĪưƷƹġŹƺººŝƶººƐŝřŹæçƶººƘƫŚƐƯŹŵřƽƪººưƗŵźººĩ
ƺŬƄƳřŵƿƱŚĪƃżěƾĚºĩƵŚĮƄºƳřŵźºƐųƉźƘƯŹŵŹŵřŹƱŚºţ
ŵŹƺƯƿĭŵŚǀźƽſŹźŝƪĪƄƯƪůŽŚſřźŝƾŶƳřƵŵƺưƳƭǈƗřƹ
ƯƶĩǀŹŚĭŶƳŚƯƱřżƽƴƷŷƾƪưƗƹŜƫŚƐƯƯŵŚĩōŵźĩǀĨƶºƯŚƳźŝ
PBLŝǀŢſřźŤƄƮƷƴģǀŝƲǀƱŵƺŝƹŻźæèƳºǀƤŰţŹŵżºǀƢ
ƹŵƅƺƈººųŹŵŵƺººųŹŶººţƁƹŹƿžPBLƁƹŹƹŚººƷƽ
ŹŶţƿŤƴſžƾƵŵƺưƳŹŚƸƓřţƹŚƠţƶĩŶƳřƾŝƝřŶƷřŢƀţŹŵǀƲ
ŶƄƳƵŶƷŚƄƯƁƹŹƹŵŻŹřŚƯřƿŝŚƾºƿĨřźºūřŻřŶºƘŝƩŚºſƽ
ƁƹŹŚºƷƽŹŶºţƿŹŚºƯōšƹŚºƠţžƽŹřŵŚºƴƘƯƽƅƺƈºųŹŵ
ŹŚĭŶƳŚƯƽƴƷŷƾŝšŚƗǈƏřǀŝŵřŵƱŚƄƳƵƹźĭƹŵƲƶŹƺƏƽƶºĩ
ƵƹźĭšřźưƳPBLźĩƹŶƳōƱŚŰŤƯřŹŵƿŵƺŝźţǇŚŝƲźºƔƳƢŞƏ
ìëŶƇŹŵƺŬƄƳřŵƿƱŚřŹŵƵŶƃƶƘƫŚƐƯƿƤŰţƲºǀŻřƵŵŚƠŤºſřƢ
ŹŶţƁƹŹƿžPBLŵźŝŹŚĩŦƗŚŝƽŹŶºţŜºƫŚƐƯƱŶƃźţƿž
ŵźĭƱŚƳōŹŵƵŶƃƿŢſřƵŶřƺŤŰƯƽŹŶţƿŹƺŘţžƽƺŬƄƳřŵƿƱŚ
źĭƵƹŚƷƽĪƃżěƾŚŝƿŹƺºƏŶƽƶºĩŶºƃŚŝƺŬƄºƳřŵƿƱŚŶºƴƳřƺŤŝ
ŜƫŚƐƯƿŰƯŹŵǈưƗřŹƶŤƟźĭŵŚǀƎŚƷƽƳŚƯŹŵƾƫŚŝƹǀŝƲǀƱřŹŚư
ŝƶĭŹŚĩǀƴģŹŵƹŶƳźǀřźºƃƲƿŹřƺºƃŵƎƽƹƱƺºƯŻōŢºƇźƟ
ŢƃřŵŶƷřƺŴƳŵƺūƹŚƐųřźŝŚƴŝƿţŹƺƇŹŵƲƾƁŻƺƯōŹŵƶĩ
ưƬƗŜƫŚƐƯƾƺŬƄƳřŵƿƱŚřƿƶºŤĪƳƲƽůºǀţŚƾĭźºƔƳŹŵƶºŤƟź
źưţƹŢƇźƟƹŵƺƄƳƿŵŚºƤŤƳřźĪƠţƲƽŹŵƺŬƄºƳřŵƿƱŚŹƹŹŚºŝ
ŵŵźĮƳƙŹŚƟƈŰŤƫřǀƱǈƺŴƳřƓƹŢƀƳřƺţŶƴƷǀƶƠƽƬƜƃƾŵƺų
ƯŚţŻřšŹŚŞƗƶĩřŹǀƳƲǀŚƷŻŚƽŤƃřŶƸŝƾƳŚƯŹŵƾŢºſřƶºƘƯŚū
řƿŚưƳŚºƠƿŶºƴřŹŵºƿħźºţŻřƅƺƈºųƲæéƹŹŵƱřŹŚºĪưƷ
ƶƘƫŚƐƯřƽŚƤƯƶŝƿƶƀƽƁƹŹŚºƷƽºƃŻƺƯōƾPBLŤƴºſƹƾŻř
ŵŚƤŤƳřźĪƠţźƔƳƽŹŚŤſźěŽŹřŶƯŻřƵƹźĭƹŵŹŵƽƶŤųřŵźěŶºƳř
ŹŵƶĩºƿƱōŻřƵƹźºĭĨŚºƷŹŶºţƁƹŹƿžPBLƵƹźºĭŹŵƹ
ŵƿŹŶţƁƹŹŻřźĮƿŤƴſžƾŵƺŝƵŶƃƵŵŚƠŤſřƶºƘƫŚƐƯƽƱŚºƳō
ƶĩŢſřƵŵřŵƱŚƄƳƁƹŹPBLřżƟřŦƗŚŝƿŵŚºƤŤƳřźĪƠţƂƽ
ŚƤƗƪưŰţºƿŵŶƿŻŹřƹƱřźºĮºƿŝŚƾƯšŚºƗǈƏřŻřƪºŞƣƊƣŚºƴŤ
ŤƳǀƶŬĭºǀźƽºƯƾŵŵźºĭƮºƷºƴģǀƱřŹŚºĪưƷƹƺƀºţƲæêŹŵ
ƶƘƫŚƐƯřƽºſŹźŝƶŝƾŚºŤƳƿřźºūřšŶºƯƵŚºţƺĩŪƽŹƺĩƿƭƺºƫƺĪ
PBLŹŵƿƶſŹŶƯĨƽĪƃżěƾŚºţƿƶºŤųřŵźěƱřƺPBLŻřřŹ
źƟźƔƳōƿŚƷŶƴƽƫŚŝƩǇŶŤſřǀƴƾƿĭŵŚǀźƽƵŵŚƠŤºſřƹŹƺŰƯŵƺų
źƄţŻřƿƫŚŝšǈĪƄƯŮǀƴƾƶŤƀƳřŵźţźŝŶºƳřƱřŹŚºĪưƷƹĨºƴƷ
æëºſŹźŝŹŵƮƷƾƳǇƺºƏšřźºŧřƾšŶºƯPBLŹŵŜƀºĩ
ŶƴưƳřƺţƽŚƷƽƈŰŤƫřƙŹŚƟƎſƺţƭŻǇǀƵŶĪƄƳřŵƱǈƽĪƃżěƾ
ºſŚƤƯŹŵǀƁƹŹŚºŝƶŚºƷƽŤƴºſƾŤƳǀƶºŬĭºǀźƽƵŵƺºưƳřŶºƳƶºĩ
ƙŹŚƟƈŰŤƫřǀƱǈƶƯŚƳźŝŚƷƽPBLšŹŚƸƯźƔƳŻřŹƺŰƯŚƷƽŝǀƲ
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